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Entre las diversas esculturas que 
han sido colocadas últimamente en 
las plazas y jardines de nuestra ciu- 
dad, merecen destacarse las de 10s 
escultores Marcel Martí y Angel 
Ferrant, inauguradas recientemente. 
La primera titulada Rifmo y Proyec- 
ci6n ha sido donada por 10s sindi- 
catos de Monbau a la ciudad v le- 
vantada sobre el estanque situado en 
la plaza de las terrazas superiores 
del grupo residencial. La segunda 
esta colocada en la Plaza de Fernando 
Casablancas. 
O b j e t o s  d e  c u l t o  Obra de M. Ribas Piera, A r q u i t e c t o  
Objetos de culto para el altar de la 
Capilla de la Residencia ccEmile de 
Villeneuve)) en Barcelona. Sagrario de 
metal y plata oxidada, candelabros de 
madera de noga1 con punzón central 
de hierro, y vaso para flores o lampa- 
rilla de vidrio amarillo sobre soporte 
de hierro pavonado al aceite separa- 
ble del muro. 
Sagrario de dimensiones aproxi- 
madas 60 de ancho x 30 de alto, de 
plata oxidada en su frente, metal en 
las restantes caras, sobre soportes de 
hierro. Inscripción cincelada. 
